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#include <stdio.h> 
void main(void) 
{    
    int a = 10; 
    int b = 0; 
if ( a > 0 ) { 
        b = a + 1; 
    } 
    printf("a=%d, b=%d¥n", a, b); 
} 
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#include <stdio.h> 
 
void random_get(int xt[], int ns) 
{ 
     
} 
 
void random_print(const int xt[], int ns) 
{ 
     
} 
 
void main(void) 
{ 
    int x[RN]; 
    int n; 
     
    random_get(x, n); 
    random_print(x, n); 
 
} 
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#include <stdio.h> 
 
int sumCal(int x[], int n) 
{ 
    int sum = 0; 
    int i; 
    for( i = 0; i < n; i++){ 
        sum += x[i]; 
    } 
    return(sum); 
} 
 
int strLen( char str[] ) 
{ 
    int len = 0; 
    int i = 0; 
    while ( str[i++] != '¥0' ) { 
        len++; 
    } 
    return(len); 
} 
 
void main(void) 
{    
    int array[] = { 1, 2, 3, 4 }; 
    int array_num = 4; 
    char moji[10] = "Java&C"; 
 
    printf("total of array = %d¥n", sumCal(array, array_num)); 
    printf("length of moji = %d¥n", strLen(moji)); 
} 
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#include <stdio.h> 
 
void main(void) 
{    
    int a = 123, b = 456; 
    printf("Value of a = %d¥n", a); 
    printf("Address of a = %p¥n", &a); 
 
    printf("Value of b = %d¥n", b); 
    printf("Address of b = %p¥n", &b); 
} 
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#include <stdio.h> 
 
void main(void) 
{    
    int a = 123, b = 456; 
    int *p; 
 
    printf("Address of a = %p¥n", &a); 
    printf("Value of a = %d¥n", a); 
    
    printf("Address of b = %p¥n", &b); 
    printf("Value of b = %d¥n", b); 
 
    printf("p = &a  -->¥n"); 
    p = &a; 
    printf("Address of p = %p¥n", p);  // (1) 
    printf("Value of *p = %d¥n", *p);  // (2) 
    printf("p = &b  -->¥n"); 
    p = &b; 
    printf("Address of p = %p¥n", p);  // (1)  
    printf("Value of *p = %d¥n", *p);  // (2)  
     
} 
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#include <stdio.h> 
 
void WaSa1(int a, int b, int wa, int sa) 
{ 
    wa = a + b;   sa = a - b; 
} 
 
void WaSa2(int a, int b, int *wa, int *sa) 
{ 
    *wa = a + b;   *sa = a - b; 
} 
 
void main(void) 
{    
    int wa = 0, sa = 0; 
    WaSa1(7, 2 ,wa, sa); 
    printf("(WaSa1) --> wa = %d, sa = %d¥n", wa, sa); 
 
    WaSa2(7, 2 ,&wa, &sa); 
    printf("(WaSa2) --> wa = %d, sa = %d¥n", wa, sa); 
} 
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#include <stdio.h> 
 
void main(void) 
{    
    int arr[] = { 11, 22, 33 }; 
    int n = 3; 
    int *p; 
    int i; 
 
    p = arr; 
    printf("arr    --> add = %p, val = %d¥n", p, *p); 
 
    for( i = 0; i < n; i++ ){ 
        p = &arr[i]; 
        printf("arr[%d] --> add = %p, val = %d¥n", i, p, *p); 
    } 
 
} 
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{ 
    int i, sum = 0; 
    for( i = 0; i < n; i++){ 
        sum += arr[i]; 
    } 
    return (sum); 
} 
 
int sum3(int *p, int n) 
{ 
    int i, sum = 0; 
    for( i = 0; i < n; i++){ 
        sum += *(p+i); 
    } 
    return (sum); 
} 
 
int sum4(int p[], int n) 
{ 
    int i, sum = 0; 
    for( i = 0; i < n; i++){ 
        sum += p[i]; 
    } 
    return (sum); 
} 
void main(void) 
{    
    int arr[] = { 11, 22, 33 }; 
    int n = 3; 
    int *p; 
     
    p = arr; 
     
    printf("arr[] --> sum = %d¥n", sum1(arr, n) ); 
    printf("*arr --> sum = %d¥n", sum1(arr, n) ); 
    printf("*p  --> sum = %d¥n", sum1(p, n) ); 
    printf("p[]  --> sum = %d¥n", sum1(p, n) ); 
}    
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#include <stdio.h> 
 
int sum1(int arr[], int n) 
{ 
    int i, sum = 0; 
    for( i = 0; i < n; i++){ 
        sum += arr[i]; 
    } 
    return (sum); 
} 
 
int sum2(int *arr, int n) 
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#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
 
void disp1(char *p) 
{ 
    printf("(1)%c¥n", *p); 
    printf("(2)%c¥n", *(p+1) ); 
    printf("(3)%s¥n", p); 
    printf("(4)%s¥n", p+2); 
     
} 
 
void disp2(char *p) 
{ 
    while ( *p != '¥0' ) { 
        *p = tolower(*p); 
        p++; 
    } 
         
} 
void main(void) 
{    
    char ch[10] = "ABCDE"; 
    char *ps; 
     
    ps = ch; 
    puts(ch); 
    puts(ps); 
 
    disp1(ps); 
 
    disp2(ps); 
    printf("(5)%s¥n", ch); 
}    
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class Goods 
{  
    String code; 
    String name; 
    int price; 
 
    public Goods(String code, String name, int price) 
    { 
        this.code = code; 
        this.name = name; 
        this.price = price; 
    } 
    public void show() 
    { 
        System.out.println 
        ("code:" + code + "  name:" + name + "  price:" + price);  
    }  
 
} 
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public class ExecGoods 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        Goods g1 = new Goods("A01", "apple", 90); 
        g1.show(); 
      
        Goods g2 = new Goods("A02", "orange", 45); 
        g2.show(); 
    } 
} 
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public class Goods 
{ 
    String code; 
    String name; 
    int price; 
 
    public Goods() {  } 
    public Goods(String code, String name, int price) 
    { 
        this.code = code;  this.name = name;   this.price = price; 
    } 
     
    public void show() 
    { 
        System.out.printl(code + "(" + name + ") " + price);  
    }  
} 
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public class Food extends Goods 
{ 
    String parea; 
 
    public Food() { } 
    public Food(String code, String name, int price, String parea) 
    { 
        this.code = code;  this.name = name;   this.price = price; 
        this.parea = parea; 
    } 
    @Override 
    public void show() 
    { 
        System.out.println 
        (code + "(" + name + ") " + price + " [" + parea + "]");  
    }  
} 
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public class Book extends Goods 
{ 
    String author; 
     
    public Book(){ } 
    public Book(String code, String name, int price, String author) 
    { 
        super(code, name, price); 
        this.author = author; 
    } 
    @Override 
    public void show() 
    { 
        System.out.println 
        (code + "(" + name + ") " + price + " [" + author + "]");  
    }  
} 
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public class Exec1 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
         
 
        Goods g1 = new Goods("A01", "apple", 90); 
        g1.show(); 
        
        Food f1 = new Food("F01", "rice", 1800, "miyagi"); 
        f1.show(); 
                 
        Book b1 = new Book("B01", " ", 600, " "); 
        b1.show(); 
        
    } 
} 
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public class Exec2 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
         
        Goods[] gn = new Goods[3]; 
 
        gn[0] = new Goods("A01", "apple", 90); 
        gn[1] = new Food("F01", "rice", 1800, "miyagi"); 
        gn[2] = new Book("B01", " ", 600, " "); 
         
        for ( Goods ig : gn ){ 
            ig.show(); 
        } 
    } 
} 
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